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Número 64
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CUERPO DE 'SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Instructores.
O. M. 776/58 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Buzos al Buzo Mayor de primera don
Joaquín Solano Campillo.—Página 512.
Bajas.
O. M. 777/58 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Condestable segun- ,
do D. Juan Sánchez Muñoz.—Página 512.
Derechos pasivos máximos.
O. M. 778/58 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre dere'chos pasivos máximos
conceden las disposiciones -que se citar' al Celador
segundo de Puerto y Pesca D. Generoso- García Mar
tínez.—Página 51a
nAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
o. M. 779/58 (D) por la que se dispone pa'se destinado
a la dispositión del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Operario de prime




O. M. 780/58 (D) por la que se
Mayordomo de segunda clase
Fernández. Página 512.
Jubilaciones.
aprueba el cese como
de Antonio Fajardo
O. M. 781/58 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de "jubilado" el Auxiliar de Oficinas de la Ma
rina Civil doña Blanca María Calderón y Suárez-Vi
gil.—Página 512.
O. M. 782/58 (D) por la que se dispone pase a la s
tuación de "jubilado" el Auxiliar de Oficinas de




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Licencias Para contraer matrimonio.
o. M. 783/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Francisco Espinosa Cabezas.—Página 513.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES -
Provisión de destinos.—Página 514.
■
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 776/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Instructor de
la Escuela de Buzos al Buzo Mayor de primera don
Joaquín Solano Campillo, en relevo del de su igual
clase y empleo D. Rafael Bisquert Santaella y a par
tir del día 18 de febrero del año en curso.
.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes. del
Servicio de' Personale Instrucción.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 777/58 (D). Falle
cido el día 6 del actual el Condestable segundo don
Juan Sánchez Muñoz, que se encontraba destinado
In el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone su baja en la Ar
,
mada.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
- tabilidad e Interventor Central de, la Armada.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 778/58 (D). -- Como
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo determinado en la Orden
de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. O. húm. 257), se dispone la aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos conce
den las disposiciones citadas al Celador segundo de
Puerto y Pesca D. Generoso García Martínez.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 779/58 /D).—Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dis
poner que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) D. Gregorio Ros Ra
mos cese en la Plana Mayor del Segundo Grupo de
Reserva y quede destinado a la disposición de dicha
Superior Autoridad.
Este destino se confiere carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 780/58 (D). Se aprue
ba el cese como Mayordomo de segunda clase a
bordo del destructor Ultpa de Antonio Fajardo Fer
nández, que tuvo lugar, a petición propia, en 1 del
actual.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 781/58 (D).—Sé dis
pone que la Auxiliar de Oficinas de la Marina Ci
vil (Segunda Sección) doña Blanca María Calderón
y Suárez-Vigil pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la situación de "activo" el día 2
de julio de 1958, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas del Estado del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 782/58 (D).—Se dis
pone que la Auxiliar de Oficinas de la Marina Ci
vil (Segunda Sección) doña Paulina Bárcena y
-
Díaz de la Guerra pase a la situación de "jubilado"
causando baja en la situación de "activo" el día 2 de
junio de 1958, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas del Estado del haber pasivo
que le corresponda..
Madrid, 13 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
L_J
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias Para contraer nvatrimonio.
Orden Ministerial núm. 783/58 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Sacramento To
rres Romero al Capitán de Infantería de Marina
D. Francisco Espinosa Cabezas.





Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Na
vío (a) de la Armada, juez instructor del ex
pediente número 66 de 1958 instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Cruz Dopazo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo ha sido declarado nulo y sin ningún
valor dicho documento.
Marín, 5 de marzo de 1958.—El Teniente de
Navío (a), Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(121)
Don T Luis Sicre de la Casa, Capitán de Corbe
ta de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina
de Adra y Juez instructor del expediente ins
truído en averiguación de las causas que motiva
ron el extravío de la Cartilla Naval del inscripto
Ramón Jiménez Gálvez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, fecha 4 del presente mes,
se declara nulo y sin ningún valor el mencionado
documento, incurriendo en responsabilidad la per--
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Adra a 7 de marzo de 1958.—El Juez
instructor, José Luis Sicre.
(122)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Motril y juez instructor del expedien
te instruido por extravío del Nombramiento de
Patrón de Pesca de Bajura del inscripto del Tro
zo de Adra Carlos Flores Pastor, folio número
52 de 1911,
Hago- saber : Que por decreto asesorado del ex
celentísimo señor Subsecretario de la Marina Mer
cante, ha sido declarado nulo y sin valor el expre
sado nombramiento, incurriendo en responsabilidad
la persona o personas que lo posean y no hagan en
trega a las Autoridades españolas, con el ruego de
que sea remitido a este juzgado de 'Marina.
Puerto de Motril, 7 de marzo de 1958.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, José Montero Mo
lina.
123)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 134 de 1958 instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Jaime Pas
toriza Dávila,
Hago saber : Que por decretos auditoriados obran
tes en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento.
La Coruña, 8 de marzo de 1958.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis 1-ler
vella Tovar.
(124)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina con destino en la Comandancia Mi
litar de Marina de San Sebastián y Juez instruc
tor del expediente número 142 de 1958 instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Eladio Pérez Fernández, fo
lio 133 de 1938 del Distrito de Bavona (Ponte
vedra),
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha 28 del
pasado mes de febrero, obrante en dicho expediente,
se declara justificado el extravío v nulo y sin va
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lor el documento de referencia. Por tanto, incu
rre en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no efectúe su entrega a la Autoridad de Marina co
rrespondiente. •
San Sebastián, 5' de marzo de 1958.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, José Luis
Prada.
(125)
Don José 'T' Fernández, juez instructor de
la Comandancia de Marina de Cartagena v del
expediente, de pérdida de Cartilla Naval a favor
de Manuel Magallanes Castillo,
Hago saber por el presente: Que por decreto de
la Superioridad del Departamento, de fecha 1 del
actual. se declara nulo y sin valor el citado docu
mento, debiendo hacer entrega de él a las Autori
dades de 1\ larina quien lo poseyere o hallare.





PARQUE AUTOMOVILISTA NÚM. 1.
(9)
Venta de nuitMial automóvil.—Debiendo proce
derse a la venta en pública subasta de doce (12)
coches turismo y un (1) camión, de diferentes
marcas y potencias, se hace público que el acto
'de la licitación tendrá lugar el día 26 de marzo
de 1958, a las, 11,30 horas, ante la Junta nombra
da al efecto, en el local correspondiente del Par
que Automovilista núm. 1 del Ministerio de Ma
rina, sito en la calle de Marqués de Mbndéjar,
número 5.
Los pliegos de' condiciones que. regirán dicho
acto se encuentran de manifiesto en el Ministe
rio de Marina, Portería, calle de Montalbán, nú
mero 2; Negociado de Transportes del Ministe
rio de Marina, calle de Juan de Mena, núm. 3,
quinto izquierda, y Parque Automovilista núme
ro 1, calle de Marqués de Mondéjar, núm. 5.
Los vehículos de referencia podrán ser vistos
todos los días laborables, de 16,30 a 19,30 horas,
en el citado Parque Automovilista núm. 1, Mar
qués de Mondéjar, núm. 5.
_Madrid, 11 de marzo de 1958. El Secretario, Ma
nuel Suárez-Bárcena.
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